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og hvis Hovedbestanddel vilde blive Meddelelser om Good Templar Ordenens 
forskjellige Loger her i Landet og Udlandet og iøvrigt Oplysninger, der 
kunde have Interesse for »Good Tempiars«, for 1891 og indtil Videre, paa 
samme Yilkaar som for ommeldte »Indre Missions Almanak«. 
— Efter Almanakkomiteens Indstilling bifaldt Konsistorium ved Skri­
velse af 2den Juli 1890, at der meddeltes Bogtrykker Tli. Nielsen her af 
Staden Tilladelse til at optage en Datoviser i et Skrift, kaldet »National 
Almanak«, han agtede at udgive, og hvis øvrige Indhold vilde blive for­
skjellige Fortegnelser og Taxter samt Fortællinger med Illustrationer, for 
1891 og indtil Yidere, paa følgende Yilkaar: 
1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Udgivel­
sen al bemeldte Skrift, betales 4 Øre pr. Exemplar til Almanakkens Hoved­
forhandler, der udleverer de trykte Exemplarer, efterat de ere blevne for­
synede med Universitetets Stempel, og som er pligtig til at give den sæd­
vanlige, ved Almanakkens Forhandling bestemte Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
Almanakkens Navn og forneden Almanakudgiverens og Trykkeriets Navne. 
De følgende Bestemmelser (3—7) vare de samme som ere anførte forår 
under 4—8 for »Indre Missions Almanak«. 
— Yed Skrivelse af s. D. meddelte Konsistorium, efter Almanak-
komiteens Indstilling, Boghandler Chr. Milo i Odense Tilladelse til at op­
tage, hvad der indeholdtes i den af Universitetet udgivne Huskalender i et 
Skrift, kaldet »Skolens Aarbog«, han agtede at udgive, og hvis øvrige Ind­
hold vilde blive af fortællende og rent saglig Natur, for 1891 og indtil 
Videre, paa samme Vilkaar som for ovennævnte »National-Almanak«, dog at 
Afgiften til Universitetet sattes til 8 Øre pr. Exemplar. 
B. Enkelte Foranstaltninger. 
1. Universitetets Landsbykirker. 
I Skrivelse af Ilte Juni 1889 henledede Professor, Dr. juris Goos 
Konsistoriums Opmærksomhed paa Ønskeligheden af at faae en nærmere 
Bestemmelse om Anvendelsen af det Hallingske Legat, om hvilket det ved 
Universitetsdirektionens Skrivelse af 25de November 1837 var fastsat, at de 
aarlige Renter skulde sammenspares for i Tiden at anvendes til en saadan 
betydeligere Reparation eller Afpudsning af det Monument, som i Taarnby 
Kirke fandtes over Jomfru Halling og hendes Broder, Michael Halling, der 
antoges tilsigtet ved Legatets Stiftelse i Aaret 1808. Fra Kapitalens Ind­
betaling havde der hidtil ikke været Brug for nogen Del af Renten til 
Istandscættelse af Monumentet, der bestod i en i Væggen indmuret Marmor­
sten, og der vilde maaske ingensinde blive Brug for nogen væsentlig Udgift 
til dette Øjemed. Professor Goos anbefalede derfor, at der gaves den Til­
lægsbestemmelse for Legatet, at dets Renter fra Udgangen af Aaret 1908 
— 100 Aar efter Kapitalens Indbetaling — ogsaa skulde kunne anvendes 
til Forskjønnelse af Taarnby Kirkes Indre. 
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Efterat Konsistorium havde modtaget Erklæringer fra Eforus for Kon­
toen til Landsbykirkernes Forskjønnelse og fra Sognepræsten i Taarnby, blev 
der, efter Konsistoriums Indstilling i Skrivelse af 18de September 1889, ved 
Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 28de s. M. som Tillæg til 
den ved Skrivelse af 25de November 1837 fra Direktionen for Universitetet 
og de lærde Skoler givne Bestemmelse angaaende Anvendelsen af det af 
Jomfru Birgitte Halling stiftede Legat fastsat Følgende: 
»Fra Udgangen af Aaret 1908 vil Renten af Jomfru Hallings Legat 
tillige kunne anvendes til Forskjønnelse af Taarnby Kirkes Indre og For­
bedring af dens Inventarium. Forsaavidt der i et Aar ikke bliver Anven­
delse for Benten, oplægges denne. De oplagte Renter kunne efter Konsi­
storiums Skjøn ogsaa benyttes senere, dog at Kapitalen aldrig synker ned 
under 400 Kr. Eforus for Kontoen til Landbykirkernes Forskjønnelse er 
tillige Eforus for ovennævnte Legat og gjør Indstilling til Konsistorium om 
Renternes Anvendelse efter indhentet Erklæring fra Sognepræsten for Taarnby 
Kirke«. 
- Efter Indstilling fra Eforus for Kontoen for Landsbykirkernes For­
skjønnelse bifaldt Konsistorium under 12te Februar 1890, at der af fornævnte 
Konto anvendtes et Beløb af 180 Kr. til Anskaffelse af 30 Stole efter Pro­
fessor Storcks Tegning til Ledøje Kirke samt et Beløb af 399 Kr. til An­
skaffelsen af 5 mindre Lysekroner (4 i den egentlige Kirke og 1 i Koret) 
til samme Kirke, ligeledes efter Tegning af Professor Storck. 
— Ved'de Universitetet tilhørende Kirker, nemlig: Grandløse, Ledøje, 
Smørum, Sæby, Værløse, Faxe og Gladsaxe Kirker er der i de senere Aar 
blevet opført Ligkapeller, saaledes at Udgifterne ved deres Opførelse, 
1957 Kr., ere blevne afholdte af Universitetet med 2/a eller 1305 Kr. og med 
Vs eller 652 Kr. af vedkommende Kommuner. Paa Finanslovforslaget for 
Finansaaret 1890—91 blev der stillet Forslag om Opførelsen af et Ligkapel 
ved den Universitetet tilhørende Egeslevmagle Kirke. Kommunen havde 
erklæret sig villig til at bidrage det sædvanlige Beløb af 652 Kr. Da Lig­
kapellets Opførelse paa Grund af Bygningsmaterialernes Stigning og nødven­
dige Funderingsarbejder vilde medføre en Udgift af 2345 Kr., blev der stillet 
Forslag om, at Universitetets Tilskud til Opførelsen af sidstnævnte Ligkapel 
maatte blive bevilget med 1693 Kr. Forslaget blev bevilget af Rigsdagens Folke­
ting og optaget paa Kirke-og Undervisningsministeriets Budget for 1890—91. 
— Efter Indstilling fra Kvæstor har Konsistorium ved Skrivelse af 
29de November 1889 tilladt, at der overlodes Pastor emeritus Phister, der 
i 21 Aar havde været Sognepræst for Grevinge Menighed, uden Vederlag 
og for et Tidsrum af 50 Aar et Gravsted, stort 16 • Alen og beliggende 
Nord for Kirken mellem Sakristiet og Kapellet, for ham og hans Hustru, 
paa Grevinge Kirkegaard, med Ret til at holde det indhegnet. 
— Efter Indstilling fra Kvæstor har Konsistorium under 12te Sep­
tember 1889 tilladt, at der udlagdes Enken efter Gaardejer af Ledøje Mark 
Rasmus Tønnesen istedetfor den til hendes Gaard tidligere paa Ledøje 
Kirkegaard udlagte Gravplads, der ved Kirkens Restauration var bleven 
jevnet og fremtidig vilde blive benyttet som Gang, en ny Gravplads paa 
Kirkegaarden, og at det tillodes hende uden Betaling paa dette Gravsted 
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at rejse et Gravmonument over hendes i det nedlagte Gravsted jordede 
Mand, samt at det paalagdes Kirkeværgen, forinden Flytningen af'Gaardejer 
Rasmus Tønnesens Kiste foretoges — hvilken Flytning vilde kunne ske paa 
Universitetets Bekostning — hos Stedets Politimester at erhverve Oplysning 
om, hvilke Sikkerhedsforanstaltninger der skulde foretages. 
2. Forskjellige Sager. 
Det ved Reskript af 8de Oktober 1883 anordnede kirkelige Raads 
Møder have, ligesom i de foregaaende Aar, været holdte i Konsistoriums 
Sal i September Maaned 1889. 
Rigsdagens Aabningsmøde fandt Sted i Oktober 1889 i Universi­
tetets Festsal. 
— Universitetets Festsal har, som sædvanlig, været overladt Studenter-
sangforeningen til Afholdelse af Koncerter; den 4de November 1889 i An­
ledning af Foreningens 50Aars Jubilæum til en Koncert for Ubemidlede. 
Ved Skrivelse af 24de April 1890 bevilgede Konsistorium, at det 
7de nordiske Juristmøde i Dagene fra 28de til 30te August s. A. maatte 
benytte Universitetets Festsal til sine Forhandlinger samt at nogle af 
Universitetets Auditorier bleve stillede til Afbenyttelse til Bureau m. m. 
— Ved Skrivelse af 2den Juli 1890 meddelte Konsistorium Tilladelse 
til, at der blev givet Deltagerne i det 6te nordiske Skolemode Adgang til at 
bese Universitetets Forsal og Festsal den 8de August s. A. 
— Ved Skrivelse af 23de Juni 1891 bifaldt Kirke- og Undervisnings­
ministeriet, at Udgifterne ved Trykningen af et Lykønskningsdiplom til 
Universitetet i Montpellier, 25 Kr., og ved et Foutteral og en Sølvkapsel til 
dette Diplom, 79 Kr., afholdtes af Universitetets extraordinære Udgifters 
Konto for Finansaaret 1890—91. 
— Ved Skrivelse af 16de Maj 1890 bifaldt Ministeriet, at der i An­
ledning af Udgivelsen af en Samling af Universitetets Legater, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1887—88 S. 267—68, paa forventet Tillægsbevilling for Finans­
aaret 1890—91 maatte udbetales et Beløb af 8422 Kr. 13 0., saaledes 
at 4211 Kr. 07 0. afholdtes af Universitetets Kasse og 4211 Kr. 06 0. 
af Kommunitetets Kasse. Til Udgivelsen af fornævnte Yærk var tidligere 
udbetalt af Universitetets Kasse i Finansaarene 1887—88 og 1888—89 hen­
holdsvis 286 Kr. og 226 Kr. 58 0. og af Kommunitetets Kasse i Finansaaret 
1888—89 495 Kr. 89 0. Den samlede Udgift, 9430 Kr. 60 0., fordelte 
sig saaledes: Afskrivning af Fundatser, Gavebreve og Testamenter 365 Kr., 
Korrekturlæsning (ældre Fundatser før det 19de Aarhundrede) 130 Kr., 
Bekjendtgjørelser i offentlige Tidender 45 Kr. 09 0., Honorarer for Arkiv­
undersøgelser 140 Kr., Trykning 3269 Kr. 80 0., Papir 973 Kr. 56 0., 
nitid Indbinding 51 Kr., Indpakning og Portoudgifter 88 Kr. 40 0., Bud­
tjeneste og Omdeling 66 Kr. 50 0., Honorar for Udarbejdelsen 4301 Kr. 
25 0. Samlingen indeholdt foruden alle gjældende Bestemmelser om de 
under Universitetets Bestyrelse hørende Legater tillige som særlig Afdeling 
en Oversigt over Studielegater, der have en af Universitetet uafhængig Be-
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styrelse. Af den i Samlingen indeholdte Oversigt over Legater, hvis Renter 
tilfalde Studerende ved Kjøbenhavns Universitet samt af Oversigten over 
Studielegater, der ere uden Forbindelse med Universitetet, blev der taget 
et Særtryk i et Antal af 1000 Exemplarer. For dette Særtryk er af Konsi­
storium fastsat en Betaling af 35 0. pr. Exemplar. 
— Efter Konsistoriums Indstilling bifaldt Ministeriet ved Skrivelse af 
Ilte Juli 1890, at Universitetets Udgiftspost 5 a, Udgifter ved Konsistorium, 
for Finansaaret 1889—90 maatte overskrides med et Beløb af 1499 Kr. 
12 0. mod fornøden Forklaring i Regnskabsoversigten om Grunden til denne 
Overskridelse. Overskridelsen var væsentligst foranlediget ved langt større 
Udgifter end sædvanlig ved Indbydelseskrifterne til Universitetsfesterne. 
— Efter Indstilling fra Konsistorium bevilgede Ministeriet ved Skri­
velse af 5te December 1889, at et Udgiftsbeløb af ialt 56 Kr. 80 0., for­
anlediget ved, at det havde været nødvendigt paa det i Universitetets 
kemiske Laboratoriums Baggaard staaende Elmetræ at bortskjære nogle 
Grene, som ragede indover Naboejendommen, afholdtes af Universitetets 
extraordinære Udgifters Konto for Finansaaret 1889—90. 
— Ved Skrivelse af 19de Juli 1890 bifaldt Kirke- og Undervisnings­
ministeriet, at Udgifterne ved Præparering af et Felt til Rosenstands Maleri 
i Universitetets Festsal samt ved Opstilling og Nedtagelse af et Stillads, 
172 Kr. 50 0., afholdtes af Universitetets extraordinære Udgifters Konto 
for 1889—90. 
— Ved Skrivelse af s. I), bifaldt Ministeriet, at der af samme Konto 
udbetaltes Arkitekt Krog for Tegninger til et Gulvtæppe i Universitetets 
Festsal, jfr. Univ. Aarb. f. 1887—88 S. 563—64, et Beløb af 200 Kr. 
I Henhold til et af det lægevidenskabelige Fakultet og Konsistorium 
anbefalet Andragende fra Docent, Dr. O. Bloch bifaldt Kirke- og Under­
visningsministeriet ved Skrivelse af 16de Oktober 1890, at de paa Universi­
tetets Udgiftspost 4, særegne Udgifter til det lægevidenskabelige Fakultet, 
under Litr. c opførte 100 Kr. til extraordinære Udgifter for 1890—91 maatte 
stilles til Raadighed for Docent, Dr. Bloch til Anskaffelse af Skabe m. v. 
til Brug ved Opbevaring af Præparater, som vindes ved Virksomheden paa 
Frederiks Hospital og senere benyttes til Demonstrationer ved Forelæsningerne 
i klinisk Kirurgi. 
— Ligeledes bifaldt Ministeriet ved Skrivelse af 23de Juli 1889, at 
der som Honorarer for Besørgelsen af det ved Lov af 12te November 1886 
om Konvertering af en Del af Statsgjælden og ved de af denne Lov resul­
terende Forhold med Hensyn til Prioritetsforholdene i faste Ejendomme 
fremkaldte forøgede Arbejde i Universitetskvæsturen udbetaltes paa forventet 
Tillægsbevilling for Finansaaret 1889—90 et Beløb af 4500 Kr., saaledes 
at dette Beløb afholdtes med l/4 henholdsvis af Universitetets, Kommunite­
tets, Sorø Akademis og den almindelige Skolef'onds extraordinære Udgif­
ters Konti. Beløbet optoges paa Tillægsbevillingslovforslaget, men blev ikke 
bevilget af Folketinget. 
— Ved Skrivelse af 13de Marts 1890 bifaldt Ministeriet, at der ud­
betaltes Bibliotheksbud Marcussen til Hjælp ved Udgifterne ved hans For­
ældres, forhenværende Bibliotheksbud J. R. Marcussens og Hustrus Begra­
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velse et Beløb af 60 Kr. af Universitetets extraordinære Udgifters Konto for 
Finansaaret 1889—90. 
— Ligeledes bifaldt Ministeriet ved Skrivelse af Ilte April s. A. at 
der udbetaltes Skriver i Kvæsturen Dettmer til Udgifter ved hans Datters 
Begravelse et Beløb af 40 Kr. af sidstnævnte Konto. 
— Efter den i Universitetskvæsturen fulgte Forretningsgang blev der, 
foruden at der i Hovedbogen for de under Universitetet hørende Legater 
og Fonds blev indført en fuldstændig Regnskabsoversigt og en Fortegnelse 
over Legataktiverne, tillige meddelt Konsistorium saavelsom Ministeriet en 
Afskrift af alt det saaledes i Hovedbogen givne Regnskabsmateriale. Efterat 
der var truffet den Foranstaltning, at Legatregnskabet blev optaget i Uni­
versitetets Aarbog, første Gang i Aarbogen for 1887-—88, bifaldt Ministeriet, 
efter Kvæstors Indstilling, under 25de August 1890, at der, saalænge Uni­
versitetets Aarbog kom til at indeholde Legatregnskabet ligesaa fuldstændigt, 
som det for Regnskabsaaret 1888 havde været Tilfældet, angaaende den 
aarlige Regnskabsaflæggelse for Universitetets Legater og Fonds henvistes 
til fornævnte Aarbog, og at der af den Grund fremtidig alene vilde være 
at sende Ministeriet saavelsom Konsistorium en Meddelelse om, under hvilken 
Dato Legatregnskabet var afsluttet, med Tilføjelse af de Bemærkninger, som 
Universitetskvæsturen eventuelt maatte have at fremsætte i Anledning af 
dens Eftersyn af samtlige i Hovedbogen opførte Aktiver for Legater og 
Fonds. Ministeriet bifaldt derhos, at den paagjældende Ordning indtraadte 
allerede med Hensyn til Legatregnskabet for Aaret 1889. 
